































































































































































































































































言 及 し て い る。“So ist den die Geschite des Denkens 





































た。アメリカでは T.J アルタイザーと W. ハミルトンが

















































の訳で、The New English Bible では“among””、1611
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